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24 調査と研究 第4号 (1993.4)
(表3-1) 性的不平等を考慮 した場合のHDI
男性に対する女性の比率














































































































73.78 57.67 74.07 0.210
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性別 ･民族 ･皮膚の色 ･部族 ･宗教などには
無関係に,法的平等と政治参加と経済的機会

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40 調査と研究 第4号 (1993.4)
(表5-2) 累進的システムにおける政府開発援助の目標額
1人あたり ODA GNPに対 ODAの (*)
GNP の総額 するODA 累進率 累進システム
(%) の下でのODA




























































NewZealand 12,070 93 0.22 0.44 180
Ireland 8,710 57 0.16 0.32 110












































































































































































































? ? ? ?
??
???15歳以上の 平 均 識字率 平均教育 教 育 1人あたりの 調 整













2.98 18,635 5,051 0.982
2.87 14,311 5,018 0.981
2.94 16,838 5,047 0.978
2.90 18,590 5,051 0.977
2.90 14,817 5,036 0.976
3.00 20,998 5,074 0.976
2.93 15,266 5,040 0.971
2.94 14,164 5,018 0.969
2.86 13,351 5,014 0.968
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??? ?? ????? ???
151Somalia
152Guinea-Bissau
153Djibouti
154Gambia
155Mali
156Niger
157BurkinaFaso
158Afghanistan
159SierraLeone
160Guinea
(出典) HDR(1992)p.127-p.129
